









































































例字 畢字 小策 例字 駁字 小筆 例字 撮字 小策
岐 噴 】醸 定 昏 向 念 そ 轡
布 皐 市 A 合 合 弗 坪 弗
禅 壁 ・≒ニ・ 井 琳 稗 故 騒 堵
出 膨J ⑪ 方 古 牙 宜 皆 喀
国 ＠ ⑯ 甚 嘗 Ul竺 心 ℃ 電




























































































































































































































吉 官 官 官 号
81心 て て 垣 噂 耳
迎 鬱 好 毛望
兵 兵 莞 症ノヽ
止1 丘『
有 訝 鼻＿ 奇 一事＿Jヲ 夢
其 隻 芙 貫
仇上述例字可以看到，変体校多的多是比較常用的字或部件。東交友生
的吋候，汲字系統需要有一段吋向上的再調整法庇辻程，所以当旧的字形被
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推　　　　　会
改造且侠少相応的規荘指等吋，就容易出現変体校多的現象，各全変体往往
反映了字形的某神友展方向。亘到新的字体最埠形成，逆而蛭辻系統伏化，
返稗現象オ逐漸減少。困此，拘宇部件変体多的現象也正説明新字体正在形
成，坪多字形的取舎述赴在職雅的迭揮之中。
4、増等与合文
狽雀山牧筒字形中込有少数字保留有美似古文字中的増等、合文的現象。
例如二
夫子増等現象，梁末次臥力是況字繁牝造勢的一・十方面，“在古文字里，
Sり
一十字頂上是一横面的，后来往往添上一短画”，例如“元、妾、帝”等字，
都是頂上加一横面的結果。林転封此也曽槍及ご“京周嗣器上往往有在文字
箸別上加点或増加其他純装飾性等別的倣法，可以解樺力美化。但普遍存在
10I
的在文字上方加点的作法，至今述没入能囲横地作出解群。’’
増等是古文字笈展辻程中曽蛭出現的一十現象。迭神現象到了秦況吋代
就不多兄了，“元、妾、帝”及以其力備寿的字的雪法也己蛭固定下来，不
被人イ日玖力走多一篭的了。般雀山況墓竹筒也只是有限的凡十字述遺留有迂
神等法。例如ご
“安”、“案”、〃蜃”等的“女”字述有一点。石鼓文中的“安”即如此
写法，例如“廊”i《睡虎地秦墓竹筒》和《雪王堆況墓綿》也是如此
例如‘・痢”。但惟独《脱文解剖小筆元，也坪是開削、蒙作力規範性文
件，仇造字本文出炭，臥切到那一隻是以形会意的杓宇部件以外的多余部分，
干是刑除了。而民同仇然延鎮了前代的写法。
返一隻旦然只是前代的雪法的適臥　但是当宅作為末篭吋，却姶事雪者
留下了抒笈感情的余地，向下的篭画或作鮮壕的接等，如“虫∴或作重
量向下的頓等，力量堆厚，有一汚千里之軌如“雪、卑”。
合文是“表迭清吉里某今双音洞的丙全音苛符号或表迭某丙全開的符号
Hつ
的折合”。速是什対甲骨文和金文中的合文現象而言的，姜克夫称之カ“合
121
事”。一般来脱，合事常用干数日字、厳公先王、地名等，是在甲骨文、金
51
文中普遍存在的現象，在小策以后己根少。随看況字弔写行款的逐漸整斉和
方決字的格局的莫定，合文也就逐斬退出了肪史舞台。
在《恨雀山狭量竹筒》簡文中，有少数数日字述保留有辻去的合文的形
制，丙三十字上下排列，渠集在一起，返不像其他字的向距那名大。例如ニ
???????
′l
。八尺，∫。八寸，† ?、???
?、、?
?
「
． ? ?．?
。十二月）あ。十月）亨。五十）
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